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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹɇɚɫɬɨɹɳɚɹɫɬɚɬɶɹɩɨɫɜɹɳɟɧɚɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɦɫɪɟɞɫɬɜɚɦɜɟɪɛɚɥɢɡɚɰɢɢɩɨɧɹɬɢɹ©ɠɢɥɢɳɟªɜ
ɪɭɫɫɤɨɣɢɬɚɬɚɪɫɤɨɣɥɢɧɝɜɨɤɭɥɶɬɭɪɚɯȼɪɚɛɨɬɟɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵɞɚɧɧɵɟɬɨɥɤɨɜɵɯɢɷɬɢɦɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɫɥɨɜɚɪɟɣ
ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɢ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɨɜ ɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɹɬɚ ɩɨɩɵɬɤɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɹɡɵɤɨɜɵɯ ɟɞɢɧɢɰ ɧɚɡɵɜɚɸɳɢɯ
©ɠɢɥɢɳɟªɫɭɱɺɬɨɦɢɯɬɚɤɫɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɩɪɢɡɧɚɤɨɜ
ɄɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɌɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹɝɪɭɩɩɚɥɟɤɫɟɦɚɫɥɨɜɚɪɶɫɟɦɚɧɬɢɤɚɥɟɤɫɢɱɟɫɤɚɹɜɟɪɛɚɥɢɡɚɰɢɹ
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ȼɨ ɜɫɟɯ ɹɡɵɤɚɯ ɦɢɪɚ ɧɚɯɨɞɹɬ ɫɜɨɺ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟɪɟɚɥɢɢ ɫɨɛɵɬɢɹ ɹɜɥɟɧɢɹ ɩɨɧɹɬɢɹ ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ
ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɟ ɞɥɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɥɸɛɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɩɟɰɢɮɢɤɨɣ
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɬɚɤɢɯ ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɩɨɧɹɬɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ  ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɠɢɥɢɳɟ ɜɟɪɛɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɟ ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɟɞɢɧɢɰɚɦɢɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢɜɩɟɪɜɭɸɨɱɟɪɟɞɶɜɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯɫɩɪɚɜɨɱɧɵɯɢɡɞɚɧɢɹɯ
ȼɫɥɨɜɚɪɹɯ©ɠɢɥɢɳɟªɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɢɤɚɤ©ɩɨɦɟɳɟɧɢɟɞɥɹɠɢɥɶɹɱɟɥɨɜɟɤɚªɢɤɚɤ©ɦɟɫɬɨɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ
ɨɛɢɬɚɧɢɹɠɢɜɨɬɧɵɯª >    @Ɉɫɬɚɧɨɜɢɦɫɹɧɚ ɩɟɪɜɨɦ ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɢɢ ɛɭɞɟɦɩɨɧɢɦɚɬɶ ɩɨɞɠɢɥɢɳɟɦ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɟ ɫɬɪɨɟɧɢɟ ɢɥɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɟ ɞɥɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɧɺɦ ɱɟɥɨɜɟɤɚ Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɧɨɟ
ɩɨɧɹɬɢɟɧɟɪɚɡɛɵɥɨɩɪɟɞɦɟɬɨɦɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹɌɚɡɟɬɞɢɧɨɜɚɇɢɤɭɥɢɧɚɋɟɥɟɡɧɺ
ɜɚɎɚɥɨɦɤɢɧɚɢɞɪ
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹɜɧɚɫɬɨɹɳɟɣɪɚɛɨɬɟɹɜɥɹɸɬɫɹɟɞɢɧɢɰɵɜɟɪɛɚɥɢɡɢɪɭɸɳɢɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɨ
ɠɢɥɢɳɟɜɪɭɫɫɤɨɦɢɬɚɬɚɪɫɤɨɦɹɡɵɤɚɯɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɢɡɭɱɟɧɢɹɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɵɯɟɞɢɧɢɰɜɫɨɩɨɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɨɦ
ɚɫɩɟɤɬɟ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɬɟɦ ɱɬɨ ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɧɚɦ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɨɧɢ ɪɚɧɟɟ ɧɟ ɛɵɥɢ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
Ɂɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɠɢɥɢɳɚ ɜ ɪɭɫɫɤɨɣ ɥɢɧɝɜɨɤɭɥɶɬɭɪɟ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯɟɝɨɧɨɦɢɧɚɰɢɣ
ɉɭɬɟɦɫɩɥɨɲɧɨɣɜɵɛɨɪɤɢɢɡɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɛɵɥɢɜɵɱɥɟɧɟɧɵɥɟɤɫɟɦɵɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɢɟ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɟɞɥɹɠɢɥɶɹɋɪɠɢɥɶɟɞɨɦɨɛɢɬɚɥɢɳɟɨɛɢɬɟɥɶɛɟɪɥɨɝɚɥɨɝɨɜɢɳɟɥɨɝɨɜɨɤɪɨɜɩɪɢɸɬɤɜɚɪɬɢɪɚ
ɩɨɫɬɨɣɝɧɟɡɞɨɩɪɢɫɬɚɧɢɳɟɤɢɛɢɬɤɚɜɪɟɦɹɧɤɚɱɭɦɸɪɬɚɭɛɟɠɢɳɟɚɩɚɪɬɚɦɟɧɬɵɢɡɛɚɤɨɬɬɟɞɠɦɚɧɫɚɪɞɚ
ɞɚɱɚ ɨɛɳɟɠɢɬɢɟ ɥɚɱɭɝɚ ɤɚɦɟɪɚ ɩɚɥɚɬɤɚ ɛɨɝɚɞɟɥɶɧɹ ɛɭɧɤɟɪ ɞɟɬɞɨɦ ɩɪɢɸɬ ɡɢɦɨɜɤɚ ɡɢɦɨɜɶɟ ɤɚɡɚɪɦɚ
ɲɚɥɚɲɡɟɦɥɹɧɤɚɞɜɨɪɟɰɤɥɨɩɨɜɧɢɤɦɚɡɚɧɤɚɩɚɥɚɬɚɫɚɪɚɣɫɤɜɨɪɟɱɧɢɤɫɤɢɬɬɟɪɟɦɯɚɥɭɩɚɯɢɛɚɪɚɯɢɠɢɧɚ
ɯɨɪɨɦɵɫɜɢɧɚɪɧɢɤɧɨɪɚɤɨɧɭɪɚɜɢɥɥɚɲɚɬɺɪɢɞɪ
Ʉɚɤ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ©ɀɢɥɢɳɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚª ɜɤɥɸɱɟɧɵ ɤɚɤ
232 ɂɋɅȺɆɂɌɘɊɄɋɄɂɃɆɂɊɉɊɈȻɅȿɆɕɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəəɁɕɄȺɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕɂɋɌɈɊɂɂɂɊȿɅɂȽɂɂ
ɢɫɤɨɧɧɨ ɪɭɫɫɤɢɟ ɫɥɨɜɚ ɞɨɦ ɯɨɪɨɦɵ ɡɢɦɨɜɶɟ ɡɟɦɥɹɧɤɚ ɞɜɨɪɟɰ ɢ ɞɪ ɬɚɤ ɢ ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɧɵɟ ɤɨɬɬɟɞɠ
ɚɩɚɪɬɚɦɟɧɬɵɸɪɬɚɱɭɦɢɞɪɈɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɜɤɥɸɱɟɧɧɨɫɬɢɜɫɮɟɪɵɪɟɱɟɜɨɝɨɨɛɳɟɧɢɹɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɵɟɥɟɤɫɟɦɵ
ɞɟɥɹɬɫɹɧɚɫɬɢɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɧɟɣɬɪɚɥɶɧɵɟɢɫɬɢɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɨɤɪɚɲɟɧɧɵɟɫɥɨɜɚȼɱɢɫɥɟɩɨɫɥɟɞɧɢɯɧɨɦɢɧɚɰɢɢɫ
ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɨɤɪɚɫɤɨɣɜɨɡɧɢɤɲɢɟɧɚɨɫɧɨɜɟɦɟɬɚɮɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨɩɟɪɟɧɨɫɚɜɨɫɧɨɜɟɤɨɬɨɪɨɝɨ
ɥɟɠɢɬ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɠɢɥɢɳɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫ ɠɢɥɢɳɟɦ ɠɢɜɨɬɧɨɝɨ Ⱦɚɧɧɵɟ ɫɥɨɜɚ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɤɚɤ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɝɧɟɡɞɨɬɚɤɢɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɧɧɨɬɚɰɢɟɣɫɜɢɧɚɪɧɢɤɤɥɨɩɨɜɧɢɤɫɤɜɨɪɟɱɧɢɤɥɨɝɨɜɨɤɨɧɭɪɚɢɬɞ
ȼɪɭɫɫɤɨɦɹɡɵɤɟɤɫɥɨɜɚɦɧɟɫɭɳɢɦɜɫɜɨɟɣɫɟɦɚɧɬɢɤɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣɡɚɪɹɞɨɬɧɨɫɹɬɫɹ
ɥɟɤɫɟɦɵɤɨɬɨɪɵɟɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɨɛɨɡɧɚɱɚɥɢɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣɜɢɞɠɢɥɶɹɗɬɨɬɚɤɢɟɫɥɨɜɚɤɚɤɯɚɥɭɩɚɯɢɛɚɪɚ
ɯɢɠɢɧɚɯɨɪɨɦɵɢɩɪɇɚɩɪɢɦɟɪɜɫɥɨɜɚɪɟȼɂȾɚɥɹ©ɯɚɥɭɩɚª±ɸɠɡɚɩɤɧɢɠɯɢɠɢɧɚɢɡɛɟɧɤɚɢɡɛɭɲɤɚ
ɯɚɬɚ >@ ɚ ɜ ɬɨɥɤɨɜɨɦ ɫɥɨɜɚɪɟɋȺɄɭɡɧɟɰɨɜɚ ©ɯɚɥɭɩɚª ± ɩɪɟɧɟɛɪ ɨ ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ ɛɟɞɧɨɣɢɡɛɟ ɯɚɬɟ >@ȼ
ɫɥɨɜɚɪɟȼɂȾɚɥɹ©ɯɨɪɨɦɵªɨɛɨɡɧɚɱɚɸɬɫɹɤɚɤɠɢɥɵɟɞɟɪɟɜɹɧɧɵɟɫɬɪɨɟɧɶɹ>@ȼɫɥɨɜɚɪɟɋɂɈɠɟɝɨɜɚɫɥɨɜɨ
©ɯɨɪɨɦɵª ɭɠɟɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɫ ɩɨɦɟɬɨɣɪɚɡɝ ɢɪɨɧ ɧɚɡɵɜɚɹ ɛɨɥɶɲɨɣ ɠɢɥɨɣ ɞɨɦ ɛɨɝɚɬɨɝɨ ɜɥɚɞɟɥɶɰɚ
©ɜɵɫɬɪɨɢɥɫɟɛɟɰɟɥɵɟɯɨɪɨɦɵª>@
Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɥɟɤɫɟɦ ɩɨɡɜɨɥɢɥ ɫɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɧɚɡɵɜɚɸɳɢɟ
ɠɢɥɢɳɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɨɛɥɚɞɚɧɢɹ ɬɚɤɫɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢ ɫɥɭɠɚɳɢɦɢ ɩɪɢɦɟɬɚɦɢ ɨɬɥɢɱɢɹ ɨɞɧɨɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚɨɬɞɪɭɝɨɝɨɬɨɥɤɨɜɚɧɢɹɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɣɠɢɥɢɳɚɞɚɸɬɫɹɩɨɋɥɨɜɚɪɸɪɭɫɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚɩɨɞɪɟɞɚɤɰɢɟɣȺ
ɉȿɜɝɟɧɶɟɜɨɣ>@
ɋɥɨɜɚɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɢɟɜɪɟɦɟɧɧɵɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɨɛɢɬɚɧɢɹ
ɚɨɬɧɟɫɟɧɧɨɫɬɶɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹɤɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦɭɜɪɟɦɟɧɢɝɨɞɚɡɢɦɨɜɤɚ©ɦɟɫɬɨɢɥɢɩɨɦɟɳɟɧɢɟɝɞɟɠɢɜɭɬ
ɢɥɢɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹɡɢɦɨɣªɞɚɱɚ©ɡɚɝɨɪɨɞɧɵɣɞɨɦɞɥɹɥɟɬɧɟɝɨɨɬɞɵɯɚɝɨɪɨɞɫɤɢɯɠɢɬɟɥɟɣªɢɞɪ
ɛɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɨɬɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹɩɪɢɸɬ©ɦɟɫɬɨɝɞɟɦɨɠɧɨɭɤɪɵɬɶɫɹɨɬɱɟɝɨɥɢɛɨ
ɩɨɛɵɬɶɨɬɞɨɯɧɭɬɶªɩɚɥɚɬɤɚ©ɜɪɟɦɟɧɧɨɟɨɛɵɱɧɨɥɟɬɧɟɟɩɨɦɟɳɟɧɢɟɢɡɧɟɩɪɨɦɨɤɚɟɦɨɣɩɥɨɬɧɨɣɬɤɚɧɢɢɥɢ
ɲɤɭɪɵɨɛɵɱɧɨɧɚɬɹɧɭɬɨɣɧɚɤɚɪɤɚɫªɩɨɫɬɨɣ©ɧɨɱɺɜɤɚɩɪɨɠɢɜɚɧɢɟɜɧɚɧɹɬɨɦɩɨɦɟɳɟɧɢɢªɢɞɪ
ɋɥɨɜɚɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟɜɫɜɨɟɣɫɟɦɚɧɬɢɤɟɭɤɚɡɚɧɢɟɧɚɦɚɬɟɪɢɚɥɢɡɤɨɬɨɪɨɝɨɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɨɠɢɥɢɳɟɢɡɛɚ
©ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɣɤɪɟɫɬɶɹɧɫɤɢɣɞɨɦªɦɚɡɚɧɤɚ©ɯɚɬɚɢɡɝɥɢɧɵɫɵɪɰɨɜɨɝɨɤɢɪɩɢɱɚɢɥɢɞɟɪɟɜɚɨɛɦɚɡɚɧɧɨɝɨɝɥɢɧ
ɧɨɣªɡɟɦɥɹɧɤɚ©ɠɢɥɶɺɜɵɪɵɬɨɟɜɡɟɦɥɟɢɧɨɝɞɚɜɵɫɬɭɩɚɸɳɟɟɧɚɞɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɸɡɟɦɥɢªɢɞɪ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹɭɤɚɡɵɜɚɸɳɢɟɧɚɪɚɡɦɟɪɵɠɢɥɢɳɚɢɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɸɳɢɟɫɜɹɡɶɫɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦɩɨɥɨ
ɠɟɧɢɟɦɥɸɞɟɣɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɯɜɞɨɦɟɯɨɪɨɦɵ©ɛɨɥɶɲɨɣɠɢɥɨɣɞɟɪɟɜɹɧɧɵɣɞɨɦɨɛɵɱɧɨɫɨɫɬɨɹɜɲɢɣɢɡɨɬ
ɞɟɥɶɧɵɯɫɬɪɨɟɧɢɣɨɛɴɟɞɢɧɟɧɧɵɯɫɟɧɹɦɢɢɩɟɪɟɯɨɞɚɦɢɛɨɝɚɬɵɣɛɨɥɶɲɨɣɞɨɦªɯɚɥɭɩɚ©ɧɟɛɨɥɶɲɚɹɛɟɞɧɚɹ
ɢɡɛɚɯɚɬɚªɯɢɛɚɪɚ©ɧɟɛɨɥɶɲɨɣɭɛɨɝɢɣɞɨɦɢɤɥɚɱɭɝɚªɯɢɠɢɧɚ©ɧɟɛɨɥɶɲɨɣɛɟɞɧɵɣɞɨɦɢɤɢɡɛɭɲɤɚªɢɞɪ
ɋɥɨɜɚɜɬɨɥɤɨɜɚɧɢɢɤɨɬɨɪɵɯɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹɫɜɟɞɟɧɢɹɨɬɨɦɞɥɹɤɨɝɨɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɨɠɢɥɢɳɟɞɜɨɪɟɰ
©ɡɞɚɧɢɟɹɜɥɹɸɳɟɟɫɹɠɢɥɢɳɟɦɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦɦɟɫɬɨɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟɦɰɚɪɫɬɜɭɸɳɟɣɨɫɨɛɵ ɝɥɚɜɵɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɚ
ɬɚɤɠɟɱɥɟɧɨɜɰɚɪɫɬɜɭɸɳɟɣɫɟɦɶɢªɤɚɡɚɪɦɚ©ɨɫɨɛɨɟɡɞɚɧɢɟɞɥɹɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹɜɨɢɧɫɤɨɣɱɚɫɬɢª ɨɛɳɟɠɢɬɢɟ
©ɩɨɦɟɳɟɧɢɟɞɥɹɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹɥɢɰɨɛɵɱɧɨɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯɧɚɨɞɧɨɦɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢɢɥɢɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɜɨɞɧɨɦɭɱɟɛɧɨɦɡɚɜɟɞɟɧɢɢªɢɞɪ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹɜ ɡɧɚɱɟɧɢɢɤɨɬɨɪɵɯɟɫɬɶɭɤɚɡɚɧɢɟɧɚɧɚɫɟɥɟɧɧɵɣɩɭɧɤɬɯɚɬɚ©ɤɪɟɫɬɶɹɧɫɤɢɣɞɨɦɜ
ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɣɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɣɢɸɠɧɨɪɭɫɫɤɨɣɞɟɪɟɜɧɟªɤɨɬɬɟɞɠ©ɧɟɛɨɥɶɲɨɣɠɢɥɨɣɞɨɦɜɩɪɢɝɨɪɨɞɟɜɪɚɛɨɱɟɦ
ɩɨɫɺɥɤɟɢɬɩɞɥɹɨɞɧɨɣɫɟɦɶɢɨɛɵɱɧɨɞɜɭɯɷɬɚɠɧɵɣªɢɞɪ
Ʌɟɤɫɟɦɵɭɤɚɡɵɜɚɸɳɢɟɧɚɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢɠɢɥɢɳɚ
ɚɩɟɪɟɦɟɳɚɟɦɨɟɠɢɥɢɳɟɱɭɦ©ɩɪɢɧɹɬɨɟɭɪɭɫɫɤɢɯɧɚɡɜɚɧɢɟɩɟɪɟɧɨɫɧɨɝɨɠɢɥɢɳɚɧɟɤɨɬɨɪɵɯɧɚɪɨɞɨɜ
ɋɢɛɢɪɢª ɸɪɬɚ ©ɩɟɪɟɧɨɫɧɨɟ ɨɛɵɱɧɨ ɤɨɧɭɫɨɨɛɪɚɡɧɨɟ ɠɢɥɢɳɟ ɤɨɱɟɜɧɢɤɨɜª ɤɢɛɢɬɤɚ ©ɥɺɝɤɨɟ ɩɟɪɟɧɨɫɧɨɟ
ɠɢɥɢɳɟɭɤɨɱɟɜɵɯɧɚɪɨɞɨɜªɢɞɪ
ɛɧɟɩɟɪɟɦɟɳɚɟɦɨɟɠɢɥɢɳɟɢɡɛɚɤɜɚɪɬɢɪɚɤɨɬɬɟɞɠɞɨɦɢɬɞ
Ʉɚɤɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɚɧɚɥɢɡɨɞɧɨɢɬɨɠɟɫɥɨɜɨɦɨɠɟɬɜɯɨɞɢɬɶɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɜɧɟɫɤɨɥɶɤɨɝɪɭɩɩɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ
ɨɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɜɵɪɚɠɚɟɦɵɯ ɟɸ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ Ɍɚɤ ɥɟɤɫɟɦɚ ɩɚɥɚɬɤɚ ɢɦɟɸɳɚɹ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ©ɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɨɛɵɱɧɨ
ɥɟɬɧɟɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɢɡ ɧɟɩɪɨɦɨɤɚɟɦɨɣ ɩɥɨɬɧɨɣ ɬɤɚɧɢ ɢɥɢ ɲɤɭɪɵ ɨɛɵɱɧɨ ɧɚɬɹɧɭɬɨɣ ɧɚ ɤɚɪɤɚɫª  ɦɨɠɧɨ
ɨɬɧɟɫɬɢ ɤ ɥɟɤɫɟɦɚɦ ɨɬɦɟɱɚɸɳɢɦ ©ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢª ©ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɢɡ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɨ ɠɢɥɢɳɟª
©ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢª
ȼɬɚɬɚɪɫɤɨɦɹɡɵɤɟɧɚɦɢɛɵɥɢɨɛɧɚɪɭɠɟɧɵɫɥɟɞɭɸɳɢɟɧɨɦɢɧɚɰɢɢɩɨɧɹɬɢɹ©ɠɢɥɢɳɟªɵɡɛɚɢɡɛɚɣɨɪɬ
ɞɨɦɠɢɥɢɳɟɣɨɪɬԓɢɪɞɨɦɠɢɥɢɳɟԧɣɞɨɦɬɨɪɚɤɠɢɥɢɳɟɮɚɬɢɪɤɜɚɪɬɢɪɚɯɭԓɚɥɵɤɜɡɧɚɱɟɧɢɢɞɨɦ
ɬɢɪɦԥɸɪɬɚɬɭɥɚɣɬɨɪɚɤɨɛɳɟɠɢɬɢɟɤɵɲɥɚɭɡɢɦɨɜɶɟɤԧɡɥɟɤԧɣɜɪɟɦɹɧɤɚɛɭɤɜ©ɞɨɦɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɵɣɧɚ
ɨɫɟɧɶªɦԥɧɡɢɥ ɞɨɦ ɤɜɚɪɬɢɪɚ ɫɚɪɚɣ ɞɜɨɪɟɰ ɤɭɧɵɩɱɵɝɭ ɩɨɫɬɨɣ ɧɨɱɺɜɤɚ ɤɭɵɲ ɲɚɥɚɲ ɬɨɪɵɪɭɪɵɧ
ɩɪɢɫɬɚɧɢɳɟɚɥɚɱɵɤɥɚɱɭɝɚɯɢɠɢɧɚɯɢɛɚɪɚɞɨɦɢɲɤɨɤɟɬԥɤɪɚɡɝɯɢɛɚɪɚɱɚɬɵɪɲɚɬɺɪɩɚɥɚɬɤɚɢɞɪ>
@
ȼɬɚɬɚɪɫɤɨɦɹɡɵɤɟɤɚɤɢɜɪɭɫɫɤɨɦɞɥɹɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹɠɢɥɢɳɚɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɧɵɟɥɟɤɫɟɦɵ
ɧɚɩɪɢɦɟɪɵɡɛɚɪɭɫɤԧɡɥԥԛɣɨɪɬɛɚɲɤɢɪɢɪɦԥɛɚɲɤɢɪɫɚɪɚɣɩɟɪɫ
Ʉɚɤɩɨɤɚɡɚɥɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɣɚɧɚɥɢɡɹɡɵɤɨɜɵɟɟɞɢɧɢɰɵɢɦɟɧɭɸɳɢɟɠɢɥɢɳɟɜɬɚɬɚɪɫɤɨɦɹɡɵɤɟɦɨɠɧɨ
ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɬɶɫɩɨɦɨɳɶɸɧɚɛɨɪɚɬɟɯɠɟɬɚɤɫɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɩɪɢɡɧɚɤɨɜɱɬɨɢɜɪɭɫɫɤɨɦɹɡɵɤɟɚɜɪɟɦɟɧɧɵɟ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɤɵɲɥɚɭɤԧɡɥɟɤԧɣɱɚɬɵɪɬɭɥɚɣɬɨɪɚɤɤɭɧɵɩɱɵɝɭɢɬɞɛɦɚɬɟɪɢɚɥɱɚɬɵɪɤɭɵɲɢɞɪɜ
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ɪɚɡɦɟɪɵɠɢɥɢɳɚɢɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟɩɨɥɨɠɟɧɢɟɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɯɫɚɪɚɣɚɥɚɱɵɤɢɞɪɝɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟɫɚɪɚɣɞ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɣɩɭɧɤɬɵɡɛɚɮɚɬɢɪɢɞɪɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢɚɬɵɪɬɢɪɦԥɣɨɪɬ
ԧɣɢɞɪ
Ⱥɧɚɥɢɡ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɩɨɡɜɨɥɢɥ ɜɵɹɜɢɬɶ ɥɢɲɶ ɨɞɧɭ ɥɟɤɫɟɦɭ ɫ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ
ɨɰɟɧɨɱɧɵɦɡɧɚɱɟɧɢɟɦɜɨɡɧɢɤɲɢɦɧɚɨɫɧɨɜɟɦɟɬɚɮɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨɩɟɪɟɧɨɫɚɤɟɬԥɤɪɚɡɝɯɢɛɚɪɚɛɭɤɜ©ɤɥɟɬɤɚ
ɞɥɹɤɭɪª>@Ɉɞɧɚɤɨɜɪɚɡɝɨɜɨɪɟɱɚɫɬɨɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɥɨɜɚɬɢɩɚ©ɱɭɱɤɚɚɛɡɚɪɵª©ɱɭɱɤɚɫɚɪɚɟª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